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PROYECTO CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA * 
La XXIII sesión del Comité Permanente de la V Asamblea Popular Nacio-
nal, inaugurada el 22 de abril de 1982, ha publicado el Proyecto de Reforma de 
la Constitución. Este ha sido confeccionado por el Comité para la Reforma de la 
Constitución, conforme a una resolución de la I I I sesión de la V Asamblea Popu-
lar Nacional; dicho Comité fue establecido en septiembre de 1980. Durante el 
tiempo transcurrido el Comité ha elaborado el citado Proyecto que ha expuesto 
ante la sesión del Comité Permanente; tras la publicación del Proyecto, se abre 
un período de cuatro meses para la modificación del texto propuesto, el resultante 
será presentado a la V sesión de la V Asamblea Popular Nacional para su examen 
y deliberación. 
Desde la Fundación de la República Popular China en 1949, el país ha tenido 
tres Constituciones, 1954' , 1975 y 1978, cada una de eUas representativas del pro-
ceso histórico a que ha estado sometido el país .̂ 
La Constitución de 1954 fue aprobada el 20 de septiembre por la Asamblea 
Nacional Popular China, estando compuesta por un preámbulo y 106 artículos. 
El texto puede considerarse como un documento de transición, ya que reconocía 
la existencia de la pequeña propiedad campesina y artesanal junto a la propiedad 
social de los medios de producción. Seguía el modelo soviético de 1936; no reco-
noce una estructura federal, aunque sí la autonomía regional para cinco provincias 
pobladas por minorías étnicas diferenciadas. En el texto se destacaba el papel diri-
gente que correspondía al Partido Comunista^, aunque reconocía la existencia de 
* Aprobado por el Comité para la Reforma de la Constitución de la República Po-
pular China el 21 de abril de 1982. La traducción no es oficial y proviene de la publi-
cación Beijing informa, núm. 19. 
' Desde 1949 a 1954, la Conferencia Popular China adoptó dos textos legales: El 
Programa común, que constaba de sesenta artículos y la Ley Orgánica de Gobierno 
(treinta y un artículos), que derogaban la Constitución de Kuomittang de 1946. Ambos 
textos reconocían el carácter interclasista de la sociedad china. 
•" Con anterioridad. China tuvo las Constituciones de 1931, de carácter provisional, 
y la de 1946; ambas eran de carácter parlamentario con tendencia presidencialista. 
' El Partido Comunista chino fue creado en 1917 y adherido a la III Internacional 
en 1922. Tuvo un escaso desarrollo hasta 1932, al comienzo de la guerra con el Japón 
y la guerra civil, alcanzando su máxima expansión a partir de la Gran Marcha (1934). Tras 
la caída del Kuomittang se convirtió en la única organización de carácter nacional exis-
tente; así, tras el vacío de poder consiguiente a la caída del Gobierno nacionalista, tuvo 
un papel de vital importancia en la estructuración del Nuevo Estado Chino. 
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Otros partidos menores como representantes de las diversas clases todavía existen-
tes en el país. 
Debido al fuerte proceso de transformación económica y social experimentado en 
los veinte años de vigencia del texto constitucional, el mismo tuvo escasa eficacia •*. 
En el aspecto político, en 1966, se produjeron una serie de acontecimientos políti-
cos que alcanzarían las más importantes instituciones, así Mao Zedong que en 
1959 había dimitido como Presidente de la República al quedar en minoría en el 
Comité Central del Partido Comunista Chino, desarrollaría la «revolución cultu-
ral», que intentaría una radicalización del proceso revolucionario, combatiendo el 
revisionismo, el aparato burocrático del Estado y del partido e intentaría poten-
ciar las organizaciones de base y los comités revolucionarios, mediante la llamada 
«alianza de las tres vías». Este movimiento transformará al Partido Comunista 
Chino, que en sus IX y X Congresos celebrados en abril de 1969 y en agosto de 
1973, aceptarían el liderazgo indiscutible de Mao Zedong; a partir de 1968 que-
daría vacante la presidencia de la República fruto del cambio experimentado en el 
país, tras la aprobación de nuevos estatutos del Partido Comunista Chino ^ y del 
papel dirigente que se asignaba al partido en el proceso revolucionario. En enero de 
1975 se aprobó un nuevo texto constitucional. 
La Constitución de 1975 significó una profunda revisión de la estructura del 
Estado, según los principios ideológicos del marxismo-leninismo-maoísmo; su vi-
gencia fue escasa ya que en septiembre de 1976 moría Mao y en octubre de 1976 
se iniciaba un ataque frontal por parte del aparato estatal y del partido contra 
los más directos seguidores de Mao, que eran apartados de todo puesto de res-
ponsabilidad. Así tras la I I I sesión plenaria del XI Comité Central del partido 
celebrada en diciembre de 1978, que sentaría las bases de los nuevos presupuestos 
ideológicos, y ponía fin al período de «revolución cultural», y la primera sesión 
de la V Asamblea Popular Nacional el 5 de marzo de 1978, se aprobaba un nuevo 
texto constitucional. 
La Constitución de 1978, que consta de un preámbulo, cuatro capítulos y 
sesenta artículos, algunos de los cuales fueron modificados posteriormente, se 
adaptaba a un momento de transición de la sociedad china tras la pérdida del 
fundador de la República Popular. Desde ese momento se han producido en el 
país importantes transformaciones tanto a nivel de política interna como exterior. 
En este sentido cabe destacar las resoluciones aprobadas por la VI sesión plenaria 
del XI Comité Central del Partido, que marcó una nueva línea de actuación. 
En el Proyecto de Reforma de la Constitución de 1982 se han producido im-
portantes modificaciones, las más significativas son: 
— Ampliación de poderes del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional, que a excepción de los códigos civil, penal y las leyes que rigen los or-
ganismos estatales, adoptará las demás leyes. 
— Restablecimiento del cargo de Presidente de la República, con nombramien-
to de un vicepresidente. 
— Supresión del derecho de huelga*. 
— Creación de un sistema organizativo cantonal. 
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'' Durante este período se produjo el plan quinquenal 1953-1957. El Plan Acelerado 
(1957-1958) y el Gran Salto adelante (1958-1961). 
' En el IX Congreso se redactó un nuevo Estatuto, compuesto de doce artículos agru-
pados en seis capítulos; el anterior constaba de sesenta artículos y nueve capítulos. En el 
X Congreso se aprobaría un nuevo Estatuto, compuesto de doce artículos igualmente. 
' Estaba reconocido en las Constituciones de 1975 y 1978. 
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PREÁMBULO 
China es uno de los países del mundo con más larga historia. El pueblo de las 
diversas nacionalidades de China ha creado conjuntamente una esplendorosa cul-
tura nacional y se distingue por su gloriosa tradición revolucionaria. 
A partir de 1840, la China feudal se fue convirtiendo gradualmente en un país 
semicolonial y semifeudal. Por la independencia de su patria, por la liberación 
nacional y por las libertades democráticas luchó el pueblo chino heroicamente, 
avanzando en oleadas sucesivas. 
En el siglo xx se han operado en China grandes cambios históricos de tras-
cendencia universal. 
La Revolución de 1911, dirigida por el doctor Sun Yat-sen, abolió el régimen 
imperial feudal y permitió la proclamación de la República de China, pero los 
frutos de la revolución fueron usurpados por las fuerzas reaccionarias, y China 
continuó sometida a su condición semicolonial y semifeudal. 
En 1949, dirigido por el Partido Comunista de China con el Presidente Mao 
Zendong como líder y mediante una prolongada, ardua y sinuosa lucha armada y 
otras formas de lucha, el pueblo chino derrocó la dominación del imperialismo, 
del feudalismo y del capitalismo burocrático, coronó con una gran victoria la revo-
lución de nueva democracia y proclamó la República Popular China. Desde enton-
ces el pueblo chino ha tomado el poder estatal en sus manos y se ha erigido en 
dueño del país. 
Tras la fundación de la República Popular China, se Uevó a cabo gradualmente 
la transición de nuestra sociedad de la nueva democracia al socialismo. Ha desapa-
recido el sistema de explotación del hombre por el hombre, y el sistema socialista 
está ya definitivamente implantado. Se ha consolidado y desarrollado la dictadura 
democrática popular o dictadura del proletariado, dirigida por la clase obrera y ba-
sada en la alianza obrero-campesina. Junto con las masas populares de todo el 
país, el Ejército Popular de Liberación de China derrotó las provocaciones armadas 
y las conspiraciones subversivas del imperialismo y del hegemonismo y salvaguardó 
la independencia y la seguridad de la patria. Se han obtenido importantes éxitos 
en la edificación económica y han tomado cuerpo, en lo fundamental, un sistema 
industrial y un sistema de economía nacional socialistas, independientes y relativa-
mente completos. Han mejorado en forma considerable las condiciones de vida de 
las amplias masas populares. La educación, la ciencia, la cultura y otras ramas han 
experimentado un gran desarrollo y se han obtenido notables resultados en la edu-
cación ideológica socialista. 
La victoria de la revolución de nueva democracia y las victorias de la causa 
socialista de China fueron alcanzadas por el pueblo chino bajo la dirección del 
Partido Comunista de China, guiándose por el pensamiento de Mao Zedong, con-
sistente en la integración de la verdad universal del marxismo-leninismo con la 
práctica concreta de China, persistiendo en la verdad, rectificando los errores y 
superando numerosas dificultades y escollos. En adelante, la tarea fundamental de 
nuestro pueblo consistirá en concentrar sus fuerzas en la modernización socialista 
del país. Bajo la dirección del Partido Comunista de China y orientándose por el 
marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong, el pueblo chino seguirá per-
sistiendo en la dictadura democrática popular y en el camino socialista, perfeccio-
nando sin cesar los diversos sistemas específicos del socialismo, desarrollando la 
democracia socialista, y reforzando la legalidad socialista. Y, apoyándose en sus 
propios esfuerzos y luchando tenazmente, convertirá gradualmente a China en un 
país socialista altamente democrático y civilizado, dotado de una industria, una 
agricultura, una defensa nacional y una ciencia y tecnología modernas. 
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A pesar de la desaparición de las clases explotadoras como tales, en nuestro 
país seguirá existiendo por largo tiempo la lucha de clases dentro de determinados 
límites. El pueblo chino debe luchar contra todas las fuerzas y elementos hostiles 
de dentro y de fuera del país que se oponen al sistema socialista chino y tratan 
de socavarlo. 
Taiwan es parte del sagrado territorio de la República Popular China. El cum-
plimiento de la grandiosa obra de la reunificación de la patria es un deber sagrado 
de todo el pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas de Taiwan. 
En el largo proceso de la revolución y construcción, ha tomado ya cuerpo un 
amplio frente único que, dirigido por el Partido Comunista de China, cuenta con la 
participación de los diversos partidos democráticos y las organizaciones populares 
y abarca a todos los trabajadores socialistas, a los patriotas que apoyan el socia-
lismo y a los que se pronuncian por la reunificación de la patria; este frente único 
seguirá consolidándose y ampliándose. La Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino, importante organización del frente único, que en el pasado desem-
peñó un trascendental papel de significación histórica, continuará cumpliendo en 
mayor grado su importante misión en la vida política de la nación, en sus acti-
vidades sociales y en sus relaciones amistosas con el exterior, así como en la lucha 
por la modernización socialista del país y en defensa de la unidad y la reunifica-
ción de la nación. 
La República Popular China es un Estado multinacional unitario, fundado con-
juntamente por las diversas nacionalidades de todo el país. Se han establecido ya 
las relaciones socialistas entre las nacionalidades, caracterizadas por la igualdad, uni-
dad y ayuda mutua, relaciones que continuarán consolidándose. Conforme a las 
peculiaridades y necesidades de las minorías nacionales, el Estado impulsa cons-
tante e incansablemente el proceso de desarrollo económico y cultural de sus regio-
nes, con el fin de promover la prosperidad conjunta de todas las nacionalidades 
del país. 
Los éxitos de la revolución y la construcción de China son inseparables del apo-
yo de los pueblos del mundo. El futuro de China está estrechamente vinculado al 
luminoso porvenir del mundo. Ateniéndose firmemente a los cinco principios — r̂es-
peto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención 
de uno en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio mutuo, y coexisten-
cia pacífica—, China desarrolla sus relaciones diplomáticas e intercambios econó-
micos y culturales con los demás países; persiste en su lucha contra el imperialis-
mo, el hegemonismo y el colonialismo, fortalece su unidad con los otros pueblos 
del mundo, apoya a las naciones oprimidas y a los países en vías de desarrollo en 
su justa lucha por la salvaguardia de la independencia nacional y por el desarrollo 
de la economía nacional, y trabaja por defender la paz mundial y promover la 
causa progresista de la humanidad. 
La presente Constitución, en la que están registrados los éxitos de la lucha del 
pueblo chino y definidas las instituciones fundamentales del Estado y sus tareas 
básicas, es la ley fundamental del Estado y está imbuida de la máxima autoridad 
jurídica. El pueblo de las diversas nacionalidades del país, los organismos del 
Estado, las fuerzas armadas del pueblo, los partidos políticos, las organizaciones 
sociales, las empresas y las instituciones, deben guiarse por la Constitución como 
norma fundamental en sus actividades y tienen la obligación de defender su auto-
ridad y garantizar su aplicación. 
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CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 
Artículo 1. La República Popular China es un Estado socialista de dictadura 
democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-
campesina. 
El régimen socialista es el sistema fundamental de la República Popular China. 
Queda prohibido el sabotaje por cualquier persona y bajo cualquier forma contra 
el régimen socialista. 
Artículo 2. Todo el poder en la República Popular China pertenece al pueblo. 
Los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son la 
Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles. 
El pueblo tiene derecho a administrar los asuntos del Estado, las actividades 
económicas y culturales y los asuntos sociales conforme a las estipulaciones de la 
ley y a través de diversas vías y formas. 
Artículo 3. Se practica el centralismo democrático en los organismos del Es-
tado de la República Popular China. 
La Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diver-
sos niveles son elegidas en forma democrática, responden ante el pueblo y se so-
meten a su supervisión. 
Los organismos administrativos y judiciales y las fiscalías del Estado son esta-
blecidos por los órganos del poder estatal, responden ante eUos y se someten a su 
supervisión. 
La división de poderes y funciones de los organismos del Estado tanto cen-
trales como locales se realizará siguiendo el principio de desarrollar a plenitud la 
iniciativa y la actividad de las localidades bajo la dirección unificada de las autori-
dades centrales. 
Artículo 4. Todas las nacionalidades de la República Popular China tienen 
iguales derechos. El Estado protege los derechos y los intereses legítimos de las 
minorías nacionales, y salvaguarda y desarrolla las relaciones de igualdad, unidad 
y ayuda recíproca entre las diversas nacionalidades. Queda prohibida toda discrimi-
nación u opresión respecto a cualquier nacionalidad, así como todo acto que 
quebrante la unidad entre las nacionalidades, y se combaten el chovinismo de gran 
nacionalidad y el chovinismo de nacionalidad local. 
En todas las zonas donde alguna minoría nacional viva en comunidad compacta 
se aplica la autonomía regional, se establecen organismos autonómicos y se practi-
ca la autonomía. Las zonas de autonomía nacional constituyen parte inseparable 
de la República Popular China. 
Todas las nacionalidades gozan de la libertad de emplear y desarrollar sus 
propias lenguas orales y escritas y la libertad de conservar o reformar sus costum-
bres y hábitos. 
Artículo 5. El Estado salvaguarda la unidad y autoridad de la legalidad so-
cialista. 
Ninguna de las leyes, decretos y reglamentos debe contradecir la Constitución. 
Todos los organismos del Estado y las fuerzas armadas populares, partidos po-
líticos, así como organizaciones sociales, empresas e instituciones deben observar la 
Constitución y las leyes. No se permitirá que organismo o individuo alguno disfrute 
de privilegios por encima de la Constitución y las leyes. 
Artículo 6. La base del sistema económico socialista de la República Popular 
China es la propiedad pública socialista de los medios de producción, o sea, pro-
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piedad de todo el pueblo y propiedad colectiva de las masas trabajadoras. Este 
sistema implica la eliminación de la explotación del hombre por el hombre y la 
aplicación del principio de «de cada uno, según su capacidad; a cada uno, según 
su trabajo». 
Artículo 7. El sector estatal de la economía, es decir, la economía propiedad 
socialista de todo el pueblo, es la fuerza rectora de la economía nacional. El Estado 
asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía. 
Artículo 8. Son propiedad del Estado, o sea de todo el pueblo, los yacimien-
tos minerales, las aguas, los bosques, las tierras montañosas, la praderas, las tierras 
vírgenes, los bancos de arena y de tierra, y otros recursos marítimos y terrestres, 
excepto los bosques, las tierras montañosas, las praderas, las tierras vírgenes y los 
bancos de arena y de tierra cuya propiedad es colectiva según lo previsto en la ley. 
Artículo 9. Las comunas populares rurales, las cooperativas de producción agrí-
cola y las otras formas de economía cooperativa son propiedad colectiva socialista 
de las masas trabajadoras. Los trabajadores incorporados a las organizaciones de 
la economía colectiva rural tienen derecho a cultivar tierras y montañas en usu-
fructo personal, dedicarse a ocupaciones secundarias domésticas y criar ganado en 
usufructo personal dentro de los límites establecidos por la ley. 
Todas las formas de economía cooperativa en las ciudades y poblados, tales 
como la artesanía, la industria, la construcción, el transporte, el comercio y los 
servicios públicos, constituyen también un sector de la economía de propiedad 
colectiva socialista de las masas trabajadoras. 
El Estado protege los derechos y los intereses legítimos de las entidades eco-
nómicas colectivas tanto de la ciudad como del campo. Estimula, orienta y ajmda 
el desarrollo de la economía colectiva. 
Artículo 10. El suelo urbano es propiedad del Estado. 
En el campo, poblados y suburbios de las ciudades, las tierras son propiedad 
colectiva a excepción de aquellas que pertenecen al Estado según lo estipulado por 
la ley; son también propiedad colectiva los solares para la construcción de casas 
y las tierras y montañas para usufructo personal. 
El Estado, por razones de interés público, puede requisar tierras según lo es-
tipulado por la ley. 
Ninguna organización o individuo puede apoderarse de tierras ni comprarlas, 
venderlas o darlas en arrendamiento. 
Artículo 11. La economía individual de los trabajadores tanto de la ciudad 
como del campo, dentro de los límites establecidos por la ley, es un suplemento al 
sector público de la economía socialista. El Estado protege los derechos e intereses 
legítimos del sector individual de la economía. 
El Estado, mediante su gestión administrativa y a través de los lazos econó-
micos de los sectores estatal y colectivo de la economía con el sector individual, 
orienta, a)ruda y supervisa a este último. 
Artículo 12. La República Popular China permite a las empresas y otras or-
ganizaciones económicas o individuos extranjeros hacer inversiones en China y a 
llevar a cabo distintas formas de cooperación económica con empresas y otras orga-
nizaciones económicas de China de acuerdo con las estipulaciones de la ley de la. 
República Popular China. 
Las empresas y otras organizaciones económicas extranjeras, así como las em-
presas mixtas con inversiones nacionales y extranjeras establecidas en territorio 
chino, deben observar las leyes de la República Popular China. Sus derechos e 
intereses legítimos son amparados por las leyes de la República Popular China. 
Artículo 13. La propiedad pública socialista es sagrada e inviolable. 
El Estado protege la propiedad pública socialista, garantiza la utilización ra-
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cional de las tierras, los bosques, las aguas y otros recursos naturales y protege los 
animales y las plantas de alto valor. 
Queda prohibido que toda organización o individuo, por cualquier medio, se 
apodere o destruya la propiedad estatal y colectiva, los yacimientos minerales, las 
aguas, los bosques, las praderas y los demás recursos marítimos y terrestres. 
Artículo 14. El Estado protege el derecho de propiedad de los ciudadanos 
sobre sus ingresos legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros bienes legítimos. 
Artículo 15. El Estado protege, de acuerdo con las estipulaciones de la ley, el 
derecho de los ciudadanos a heredar los bienes privados. 
Artículo 16. A través de la elevación de la conciencia política de los traba-
jadores y del nivel de sus conocimientos culturales, científicos y tecnológicos, el 
Estado perfecciona la estructura de la administración económica y el sistema de 
gestión y administración de las empresas, implanta diversas formas de responsa-
bilidad socialista en el trabajo, practica estrictas economías y combate el despil-
farro para elevar sin cesar la productividad del trabajo y la rentabilidad económica 
y desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. 
El Estado arregla en forma racional la acumulación y el consumo, toma en 
consideración los intereses del Estado, de la colectividad y de los individuos y, 
sobre la base del desarrollo de la producción, mejora gradualmente las condiciones 
de vida material y cultural del pueblo e incrementa la capacidad de la defensa 
nacional. 
Artículo 17. El Estado practica la economía planificada sobre la base de la 
propiedad pública socialista. Garantiza un desarrollo proporcional y armonioso 
de la economía nacional a través del equilibrio integral de los planes económicos 
y la acción coadyuvante de la regulación mediante del mercado. 
Queda prohibido que toda organización o individuo, por cualquier medio, per-
turbe el orden económico de la sociedad o mine el plan económico del Estado. 
Artículo 18. Siempre que se atenga a la dirección unificada del Estado y 
cumplan cabalmente el plan estatal, las empresas estatales tienen, dentro de los 
límites establecidos por la ley, derechos autónomos de gestión y administración. 
Los obreros y empleados de las empresas estatales participan, de acuerdo con 
las estipulaciones de la ley y a través de sus asambleas u otros canales, en la admi-
nistración de las empresas. 
Artículo 19. A condición de que se orienten por el plan estatal y observen 
las leyes correspondientes, las organizaciones económicas colectivas tienen derecho 
autónomo a conducir independientemente sus actividades económicas. 
Las organizaciones económicas colectivas practican, conforme a las estipulacio-
nes de la ley, la administración democrática. Su personal administrativo será ele-
gido o destituido por todos sus trabajadores y los problemas importantes de la 
gestión y administración serán decididos por los mismos. 
Artículo 20. El Estado desarrolla, de manera planificada, la educación, la 
ciencia, la salud pública y la cultura física, la literatura y el arte, el trabajo edito-
rial, el periodismo, la radiodifusión y la televisión, los trabajos de bibliotecas, 
museos y casas de cultura y otras actividades culturales socialistas. 
El Estado instituye distintos tipos de escuelas y estimula a los círculos socia-
les a hacerlo, suprime el analfabetismo, populariza la enseñanza primaria y des-
arrolla las enseñanzas secundaria, profesional y superior. 
El Estado fomenta todo tipo de establecimientos culturales y docentes, e im-
parte a los obreros, campesinos y demás trabajadores una educación política, cul-
tural, científica, tecnológica y profesional. 
El Estado promueve la putonghua, habla común estandarizada, para todo el 
país a fin de contribuir al desarrollo de la cultura y la educación. 
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Artículo 21. El Estado prepara en forma planificada intelectxiales que sirvan 
al socialismo, aumenta su contingente y hace que cumplan plenamente su papel 
en la modernización socialista del país. 
Artículo 22. El Estado fomenta la moral social de amor a la patria, al pue-
blo, al trabajo, a la ciencia y al socialismo; realiza entre el pueblo una educación 
ideológica y moral en el espíritu del patriotismo y del colectivismo así como del 
internacionalismo y del comunismo, y lucha contra las influencias de la ideología 
capitalista, de los vestigios de la ideología feudal y de otras ideologías decadentes. 
Artículo 23. El Estado promueve e impulsa la planificación de la natalidad 
para que el crecimiento demográfico concuerda con los distintos planes de des-
arrollo económico y social. 
Artículo 24. El Estado protege el medio ambiente y el equilibrio ecológico, 
organiza y estimula la repoblación forestal, y previene y elimina la contaminación 
ambiental y otros males similares. 
Artículo 25. El Estado protege los lugares de interés paisajístico y los mo-
numentos históricos, el patrimonio cultural y demás legados culturales de signi-
ficación histórica. 
Artículo 26. Todos los organismos estatales deben practicar en forma rigu-
rosa el sistema de responsabilidad en el trabajo, mejorar incesantemente su labor, 
elevar la eficacia de su trabajo y combatir el burocratismo. 
Todos los organismos del Estado y sus funcionarios deben apoyarse en el pue-
blo, mantener un contacto estrecho y permanente con él, escuchar atentamente 
sus opiniones y sugerencias, someterse a su supervisión y servirle con ahínco. 
Articulo 27. El Estado mantiene el orden público, reprime las actividades 
de alta traición y contrarrevolucionarias, castiga todo acto que perjudique la segu-
ridad pública y socave la economía socialista así como otras actividades criminales, 
sanciona a los elementos criminales y los somete a un proceso de reforma. 
Artículo 28. Las fuerzas armadas de la República Popular China pertenecen 
al pueblo. Su misión consiste en fortalecer la defensa nacional, resistir a la agre-
sión extranjera, defender a la patria y proteger el trabajo pacífico del pueblo, 
participar en la construcción del país y prestar sus servicios en todo momento y 
todo lugar en interés del pueblo. 
El Estado intensifica la revolucionarización, la modernización y la regulariza-
ción de las fuerzas armadas. 
Artículo 29. La República Popular China tiene las siguientes divisiones ad-
ministrativas: 
1) Todo el país se divide en provincias, regiones autónomas y municipios 
directamente subordinados al Poder central. 
2) Las provincias y las regiones autónomas se dividen, a su vez, en prefec-
turas autónomas, distritos, distritos autónomos y municipios. 
3) Los distritos y los distritos autónomos se dividen, a su vez, en cantones, 
cantones de minorías nacionales y poblados. 
Los municipios directamente subordinados al Poder central y las ciudades de 
considerable tamaño se dividen en distritos urbanos y distritos. Las prefecturas 
autónomas, en distritos, distritos autónomos y municipios. 
Las regiones autónomas, las prefecturas autónomas y los distritos autónomos 
son zonas de autonomía nacional. 
Artículo 30. El Estado instituye en caso necesario zonas de administración 
especial. Los estatutos que regirán en ellas serán determinados mediante la ley 
conforme a las condiciones concretas. 
Artículo 31. La República Popular China concede el derecho de residencia 
a los extranjeros perseguidos por trabajar en interés del progreso de la humanidad, 
defender la causa de la paz o dedicarse a actividades científicas. 
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CAPITULO II 
DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES 
DE LOS CIUDADANOS 
Artículo 32. Todos los ciudadanos de la República Popular China son iguales 
ante la ley. 
Los derechos de los ciudadanos son inseparables de sus obligaciones. Todos los 
ciudadanos gozan de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes y 
tienen al mismo tiempo el deber de acatar la Constitución y las leyes. 
Artículo 33. Los ciudadanos de la República Popular China que hayan cum-
plido dieciocho años, tienen derecho a votar y a ser elegidos, independientemente 
de su nacionalidad, raza, sexo, profesión, extracción social, religión, grado de ins-
trucción, situación económica y tiempo de residencia. Se exceptúa, sin embargo, a 
las personas privadas de los derechos políticos por la ley. 
Articulo 34. Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad 
de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación. 
Articulo 35. Los ciudadanos de la República Popular China son libres de 
profesar creencias religiosas. 
Ningún organismo del Estado, organización social o individuo debe obHgar 
a un ciudadano a profesar una religión o a dejar de practicarla; no se debe discri-
minar ni a los ciudadanos creyentes ni a los no creyentes. 
El Estado protege las actividades religiosas legítimas. Ninguna persona debe 
realizar al amparo de la religión actividades contrarrevolucionarias o actividades 
que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o 
perturben el sistema educacional del Estado. 
Las actividades religiosas deberán mantenerse libres de todo control extranjero. 
Articulo 36. La libertad personal de los ciudadanos de la República Popular 
China es inviolable. 
Ningún ciudadano puede ser detenido sin la ratificación de una fiscalía po-
pular o la decisión de un tribunal popular, y la detención no puede ser ejecutada 
sino por los organismos de seguridad pública. 
Se prohibe practicar ilegalmente el arresto de cualquier ciudadano o privarle 
por otros medios ilegales de las libertades personales o restringir las mismas. Se 
prohibe realizar sin autorización registros personales a cualquier ciudadano. 
Articulo 37. La dignidad personal de los ciudadanos de la República Popular 
China es inviolable. Se prohibe ofenderles o denigrarles por cualquier medio. 
Articulo 38. Se garantiza la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos 
de la República Popular China. Se prohibe registrar ilegalmente el domicilio de 
los ciudadanos o penetrar en él de la misma forma. 
Articulo 39. Se garantiza la libertad y el secreto de correspondencia de los 
ciudadanos de la República Popular China. Ningún organismo o individuo puede 
violar por motivo alguno la libertad y el secreto de correspondencia de los ciuda-
danos, salvo en virtud de las necesidades que impongan la seguridad del Estado 
o la investigación de delitos criminales, en cuyo caso la correspondencia será some-
tida a la revisión de los organismos de seguridad pública o la fiscalía de acuerdo 
con lo establecido en la ley. 
Artículo 40. Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho 
a formular críticas a todo organismo del Estado y a sus funcionarios, y a hacerles 
sugerencias. Tienen derecho a presentar quejas, acusaciones o denuncias ante los 
organismos correspondientes del Estado contra cualquier entidad del Estado o sus 
funcionarios que hayan infringido la ley o faltado a sus deberes. Pero nadie debe 
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inventar y tergiversar los hechos para presentar intencionadamente acusaciones 
infundadas. 
Los organismos correspondientes del Estado deben verificar los hechos ale-
gados en las quejas, acusaciones o denuncias y responsabilizarse de atenderlas. 
Nadie debe reprimirías o tomar represalias contra quienes las hacen. 
El que haya sufrido pérdidas a causa de la violación de sus derechos ciuda-
danos por un organismo del Estado o su personal, tiene derecho a la indemnización 
de acuerdo con las estipulaciones de la ley. 
Artículo 41. Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho 
al trabajo y el deber de trabajar. 
El Estado crea por todos los medios las condiciones para el empleo de los tra-
bajadores y a base del desarrollo de la producción, mejora paso a paso las condi-
ciones de trabajo, refuerza la protección laboral y eleva las remuneraciones por el 
trabajo. 
El trabajo constituye un honroso deber de todos los ciudadanos aptos para ello. 
Los trabajadores de las empresas estatales y de las organizaciones económicas co-
lectivas de la ciudad y el campo deben encarar su trabajo con la actitud de dueños 
del Estado. El Estado promueve la emulación socialista en el trabajo, premia a los 
trabajadores ejemplares y avanzados y protege y recompensa los inventos. Alienta 
a los ciudadanos a participar en el trabajo voluntario. 
El Estado concede un necesario adiestramiento profesional a los ciudadanos 
previo a su colocación. 
Artículo 42. Los trabajadores de la República Popular China tienen derecho 
al descanso. 
El Estado desarrolla los servicios para el descanso y reposo de los trabajadores, 
y fija la jornada laboral y el reglamento de vacaciones para los obreros y em-
pleados. 
Artículo 43. Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho 
a la asistencia material del Estado y de la sociedad en la vejez y en caso de enfer-
medad o de pérdida de su capacidad laboral. El Estado promueve los servicios de 
los seguros sociales, la asistencia social, la asistencia médica y salud pública nece-
sarios para los ciudadanos en el disfrute de ese derecho. 
El Estado aplica el sistema de jubilación para los obreros y empleados. 
El Estado garantiza los medios de subsistencia a los militares inválidos, socorre 
las familias de los mártires revolucionarios y otorga trato preferencial a las fami-
lias de los miembros del Ejército. 
El Estado proporciona a los ciegos, sordos, mudos y otros minusválidos los 
medios necesarios para asegurar su subsistencia y les concede una educación es-
pecífica. 
Articulo 44. Los ciudadanos de la República Popular China tienen el dere-
cho y el deber de recibir educación. 
Él Estado imparte entre los jóvenes, adolescentes y niños una educación orien-
tada a que adquieran un desarrollo integral en los terrenos moral, intelectual y 
físico. 
Artículo 45. Los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad 
de dedicarse a la investigación científica, a la creación literaria y artística y a las 
demás actividades culturales. El Estado estimula y favorece la labor creadora de 
los ciudadanos dedicados a la educación, la ciencia, la tecnología, la literatura, 
el arte y otras actividades culturales que redunden en interés del pueblo y de la 
causa progresista de la humanidad. 
Artículo 46. En la República Popular China, la mujer goza de iguales dere-
chos que el hombre en todas las esferas, en la vida política, económica, cultural, 
social y familiar. Mujeres y hombres reciben igual salario por igual trabajo. 
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El matrimonio, la familia, la maternidad y la infancia son protegidos por el 
Estado. Es deber de los hijos sustentar a sus padres. Se prohibe perturbar la liber-
tar de matrimonio y maltratar a los viejos, a las mujeres y a los niños. 
Artículo 47. La República Popular China protege los derechos e intereses 
legítimos de los chinos de ultramar, de sus familiares residentes en China así 
como de los chinos que hayan vuelto a la patria. 
Artículo 48. Los ciudadanos de la República Popular China, al disfrutar de 
sus libertades y derechos, no deben perjudicar los intereses del Estado, de la so-
ciedad o de la colectividad, ni menoscabar las libertades y derechos legítimos de 
los demás ciudadanos. 
Artículo 49. Los ciudadanos de la República Popular China tienen el deber 
de salvaguardar la integridad de la nación y la unidad entre las diversas naciona-
lidades del país. 
Artículo 50. Los ciudadanos de la República Popular China deben guardar 
los secretos del Estado, cuidar y proteger los bienes públicos, observar la disciplina 
laboral y el orden público y respetar las normas de la moral social y las buenas 
costumbres y hábitos. 
Artículo 51. Los ciudadanos de la República Popular China tienen el deber 
de salvaguardar la seguridad, el honor y los intereses de la patria; no deben co-
meter actos que comprometan esta seguridad, honor e intereses. 
Artículo 52. Es un sagrado deber de todo ciudadano de la República Popular 
China defender la patria y oponer resistencia a la agresión extranjera. 
Cumplir el servicio militar y alistarse en la milicia popular según la ley, cons-
tituye un honroso deber de los ciudadanos de la República Popular China. 
Artículo 53. Los ciudadanos de la República Popular China tienen la obliga-
ción de pagar los impuestos estipulados en las leyes. 
CAPITULO III 
ESTRUCTURA DEL ESTADO 
Apartado 1 
Asamblea Popular 'Nacional 
Artículo 54. La Asamblea Popular Nacional de la República Popular China 
es el órgano supremo del poder del Estado. Su organismo permanente es el Co-
mité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 
Artículo 55. La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente ejercen 
el poder legislativo del Estado, elaboran leyes y dictan decretos. 
Todas las decisiones y resoluciones, salvo las leyes, aprobadas por la Asamblea 
Popular Nacional o por su Comité Permanente se denominan genéricamente de-
cretos. Los decretos tienen la misma fuerza de obligatoriedad que las leyes. 
Artículo 56. La Asamblea Popular Nacional se compone de diputados elegi-
dos por las provincias, las regiones autónomas, los municipios directamente subor-
dinados al Poder central y las fuerzas armadas. Cada una de las minorías nacio-
nales debe tener un número adecuado de diputados. 
La elección de los diputados a la Asamblea Popular Nacional es presidida por 
su Comité Permanante. 
El número de diputados a la Asamblea Popular Nacional y los métodos para 
su elección son estipulados en la Ley Electoral. 
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Artículo 57. La Asamblea Popular Nacional se renueva cada cinco años. 
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional debe consumar, dos 
meses antes de la renovación de ésta, la elección de los diputados a la próxima 
Asamblea Popular Nacional. En circunstancias extraordinarias en que sea impo-
sible realizar las elecciones, el mandato de la Asamblea Popular Nacional se pro-
rroga, por decisión de una mayoría de más de dos tercios de los miembros del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, hasta la I Sesión de la 
próxima Asamblea Popular Nacional. 
Artículo 5S. La Asamblea Popular Nacional se reúne una vez al afio; su 
convocatoria corresponde a su Comité Permanente. Puede reunirse en sesión ex-
traordinaria cuando éste lo considere necesario o cuando más de un quinto de los 
diputados lo propongan. 
Artículo 59. Al reunirse, la Asamblea Popular Nacional elige un Presidium 
para presidir sus sesiones. 
Artículo 60. La Asamblea Popular Nacional ejerce las siguientes funciones: 
1) Reformar la Constitución. 
2) Elaborar y reformar el Código Penal, el Código civil, las leyes orgánicas 
del Estado y otras leyes fundamentales. 
3) Elegir el presidente y el vicepresidente de la República Popular China. 
4) Decidir el nombramiento del primer ministro del Consejo de Estado a 
propuesta del presidente de la República Popular China y el nombramiento de 
los viceprimeros ministros del Consejo de Estado, consejeros de Estado, titulares 
de los diversos ministerios y comisiones, el interventor general y el secretario 
general del Consejo de Estado a propuesta del primer ministro del Consejo de 
Estado. 
5) Elegir el presidente de la Comisión Militar Central y decidir el nombra-
miento de otros integrantes de ésta a propuesta de su presidente. 
6) Elegir el presidente del Tribunal Popular Supremo. 
7) Elegir el fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema. 
8) Examinar y aprobar los planes de la economía nacional y del desarrollo 
social y los informes sobre su ejecución. 
9) Examinar y aprobar los presupuestos del Estado y los informes sobre su 
ejecución. 
10) Ratificar la institución de provincias, regiones autónomas y municipios 
directamente subordinados al Poder central. 
11) Decidir sobre el establecimiento de las regiones administrativas especia-
les así como sus estatutos legales. 
12) Decidir sobre las cuestiones de la guerra y la paz. 
13) Ejercer otras funciones que el órgano supremo del poder del Estado 
debe asumir. 
Artículo 61. La Asamblea Popular Nacional tiene derecho a revocar a los 
siguientes funcionarios: 
1) El presidente y el vicepresidente de la República Popular China. 
2) El primer ministro y los viceprimeros ministros del Consejo de Estado, 
consejeros de Estado, titulares de los diversos ministerios y comisiones, el inter-
ventor general y el secretario general del Consejo de Estado. 
3) El presidente y otros integrantes de la Comisión Militar Central. 
4) El presidente del Tribunal Popular Supremo. 
5) El fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema. 
Artículo 62. La reforma de la Constitución debe hacerse a propuesta del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional o de más de un quinto 
de los diputados de ésta y con la aprobación por una mayoría de más de dos ter-
cios de los diputados de la Asamblea Popular Nacional. 
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Las leyes, decretos y otras resoluciones deben ser aprobados por más de la 
mitad de los diputados de la Asamblea Popular Nacional. 
Articulo 63. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional está 
integrado por el presidente, los vicepresidentes, el secretario general y otros 
miembros. 
Entre los integrantes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional 
debe figurar un número adecuado de representantes de las minorías nacionales. 
La Asamblea Popular Nacional elige a los integrantes de su Comité Permanente 
y está facultada para destituirlos. 
Los integrantes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional no 
deben desempeñar cargos en los órganos ejecutivos, judiciales ni de fiscalía del 
Estado. 
Artículo 64. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular se re-
nueva de la misma manera que la Asamblea Popular Nacional; no deja de ejercer 
sus funciones sino hasta que la próxima Asamblea Popular Nacional haya elegido 
un nuevo Comité Permanente. 
El presidente y los vicepresidentes pueden continuar en su cargo si resultan 
reelegidos, pero no por más de dos mandatos consecutivos. 
Artículo 65. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ejerce 
las siguientes funciones: 
1) Interpretar la Constitución y supervisar su ejecución. 
2) Elaborar y reformar todas las leyes, excepto las que deban ser elaboradas 
por la Asamblea Popular Nacional. 
3) Reformar y complementar en forma parcial, en el tiempo comprendido 
entre dos períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, las leyes funda-
mentales elaboradas por ésta. 
4) Interpretar las leyes y los decretos. 
5) Examinar y aprobar, entre los períodos de sesiones de la Asamblea Popu-
lar Nacional, los reajustes parciales que sea necesario introducir en el plan de la 
economía nacional y del desarrollo social y en el presupuesto del Estado en el 
curso de su ejecución. 
6) Supervisar la labor del Consejo de Estado, de la Comisión Militar Cen-
tral, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema. 
7) Revocar las disposiciones administrativas, resoluciones y órdenes elabora-
das por el Consejo de Estado que contradigan a la Constitución, a las leyes o a 
los decretos. 
8) Revocar las disposiciones y resoluciones de carácter local elaboradas por 
los organismos del poder del Estado, de las provincias, las regiones autónomas y 
los municipios directamente subordinados al Poder central que contradigan a la 
Constitución, las leyes, los decretos y las disposiciones administrativas. 
9) Decidir, entre los períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional 
y a propuesta del primer ministro del Consejo de Estado, el nombramiento o la 
sustitución de los titulares de los diversos ministerios y comisiones, del interven-
tor general y del secretario general del Consejo de Estado. 
10) Decidir, entre los períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, 
el nombramiento o la sustitución de todos los integrantes, salvo el presidente, de 
la Comisión Militar Central a propuesta de su presidente. 
11) Nombrar o sustituir, a propuesta del presidente del Tribunal Popular 
Supremo, a sus vicepresidentes, jueces y miembros del juzgado. 
12) Nombrar o sustituir, a propuesta del fiscal general de la Fiscalía Popu-
lar Suprema, a los fiscales generales adjuntos, los fiscales y los miembros de la 
comisión fiscalizadora y aprobar el nombramiento o la sustitución de los fiscales 
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generales de las fiscalías populares de las provincias, las regiones autónomas y los 
municipios directamente subordinados al Poder central. 
13) Nombrar o sustituir, a propuesta del interventor general, a los interven-
tores generales adjuntos y a los interventores, y aprobar el nombramiento o la 
sustitución de los interventores generales de las provincias, las regiones autóno-
mas y los municipios directamente subordinados al Poder central. 
14) Decidir el nombramiento o la revocación de los representantes plenipo-
tenciarios de la nación en otros Estados. 
15) Acordar la ratificación o la derogación de los tratados y los acuerdos im-
portantes concluidos con Estados extranjeros. 
16) Definir el sistema de grados de los militares y diplomáticos y el de otras 
escalas especiales. 
17) Instituir las condecoraciones y los títulos honoríficos del Estado y acor-
dar su adjudicación. 
18) Decidir la amnistía especial. 
19) Acordar, entre los períodos de sesiones de la Asamblea Popular Nacio-
nal, la declaración del estado de guerra en caso de que el país sea objeto de una 
agresión armada o se vea en la necesidad de cumplir un tratado internacional en 
el sentido de hacer frente en común a una agresión. 
20) Decidir la movilización general o parcial en el país. 
21) Decidir el estado de sitio en todo el país o en alguna provincia, región 
autónoma o municipio directamente subordinado al Poder central. 
22) Ejercer otras funciones que en él delegue la Asamblea Popular Nacional. 
Artículo 66. El presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional dirige la gestión del Comité Permanente y convoca sus sesiones. Los vi-
cepresidentes y el secretario general asisten al presidente en su trabajo. 
El presidente, los vicepresidentes y el secretario general integran un Consejo 
Presidencial encargado de cumplir los importantes trabajos cotidianos del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 
Artículo 67, Cuando se reúne el Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional, participa en la reunión el presidente o uno de los vicepresidentes del 
Comité Permanente de la Asamblea Popular de cada provincia, región autónoma 
o municipio directamente subordinado al Poder central. 
Artículo 68. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional respon-
de y rinde cuentas de su gestión ante la Asamblea. 
Articulo 69. En la Asamblea Popular Nacional funcionan las Comisiones de 
las Nacionalidades, Jurídica, de Asuntos Financieros y Económicos, de Educación 
y Ciencias, de Asuntos Exteriores y otras especiales necesarias. Entre los períodos 
de sesiones de la Asamblea Popular Nacional, la diversas comisiones especiales 
funcionan dirigidas por el Comité Permanente de la Asamblea. 
Bajo la dirección de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité Perma-
nente, las diversas comisiones especiales examinan o elaboran los proyectos que 
les corresponden. 
Artículo 70. ha Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente pue-
den establecer, cuando lo juzguen necesario, una comisión de investigación para 
algún caso determinado y adoptar una resolución correspondiente basándose en 
el informe dictado por dicha comisión. 
Cuando la comisión de investigación ejerce sus funciones, todos los organis-
mos del Estado, organÍ2aciones sociales y ciudadanos relacionados con el caso 
tienen la obligación de facilitar los datos necesarios. 
Artículo 71. Los diputados de la Asamblea Popular Nacional y los miembros 
del Comité Permanente de la misma tienen derecho a formular, de acuerdo con 
el procedimiento prescrito por la ley, los proyectos legislativos que se encuentren 
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dentro del ámbito de la competencia de la Asamblea Popular Nacional y de su 
Comité Permanente. 
Artículo 72. Durante las sesiones de sus respectivos cuerpos, los diputados 
de la Asamblea Popular Nacional y los miembros del Comité Permanente de la 
misma tienen derechoa hacer, según el procedimiento prescrito por la ley, inter-
pelaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía 
Popular Suprema, así como a los ministerios y comisiones adjuntos al Consejo 
de Estado. Los organismos interpelados tienen la obligación de responder. 
Articulo 73. Los diputados de la Asamblea Popular Nacional no podrán ser 
detenidos o sometidos a enjuiciamiento penal sin autorización del presidium de 
las sesiones de la Asamblea y, entre los períodos de sesiones, de su Comité Per-
manente. 
Artículo 74. A los diputados de la Asamblea Popular Nacional no se les exi-
ge responsabilidad judicial por sus discursos y votaciones en las diversas reuniones 
de la Asamblea. 
Artículo 75. Los diputados de la Asamblea Popular Nacional mantienen es-
trechos vínculos con las entidades que los eligieron y con el pueblo en general, 
escuchan y reflejan las opiniones y demandas de éste, y contribuyen a la aplica-
ción de la Constitución y de las otras leyes en la producción, el trabajo o las ac-
tividades sociales en que toman parte. 
Artículo 76. Los diputados de la Asamblea Popular Nacional quedan bajo la 
supervisión de las entidades que los eligieron. Estas entidades tienen derecho, de 
acuerdo con el procedimiento prescrito por la ley, a revocar o sustituir en cual-
quier momento a los diputados que eligieron. 
Artículo 77. Serán prescritos por la ley la organización y el procedimiento 
de trabajo de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité Permanente. 
Apartado 2 
Presidente de la República Popular China 
Artículo 78. El presidente de la República Popular China representa al Es-
tado tanto en el país como en el extranjero. 
El vicepresidente de la República Popular China asiste al presidente en su 
trabajo. 
Artículo 79. Todo ciudadano de la República Popular China que haya cum-
plido cuarenta y cinco años de edad y tenga derecho a votar y a ser elegido, puede 
ser elegido presidente o vicepresidente de la República Popular China. 
Los cargos de presidente y vicepresidente de la República Popular China son 
ejercidos por un plazo de cinco años. Tanto el presidente como el vicepresidente 
pueden continuar en sus cargos si resultan reelegidos, pero no por más de dos 
mandatos consecutivos. 
Artículo 80. De acuerdo con las decisiones de la Asamblea Popular Nacional 
y de su Comité Permanente, el presidente de la República Popular China pro-
mulga las leyes, nombra o destituye al primer ministro del Consejo de Estado, sus 
viceprimeros ministros, sus consejeros de Estado, sus ministros, los ministros en-
cargado de sus comisiones, su interventor general y su secretario general, otorga 
las condecoraciones y los títulos honoríficos del Estado, decreta la amnistía es-
pecial, impone la ley marcial, declara el estado de guerra y decreta la movilización. 
Artículo 81. El presidente de la República Popular China recibe a los repre-
sentantes diplomáticos extranjeros y, de acuerdo con las decisiones del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular Nacional, envía o retira los representantes 
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plenipotenciarios de la nación en otros Estados y ratifica o deroga los tratados y 
los acuerdos importantes concluidos con Estados extranjeros. 
Artículo 82. El vicepresidente de la República Popular China puede ejercer, 
por delegación del presidente, parte de las funciones de éste. 
Artículo 83. El presidente y el vicepresidente de la República Popular China 
ejercen sus atribuciones hasta que entren en funciones sus sucesores elegidos por 
la siguiente Asamblea Popular Nacional. 
Artículo 84. Cuando se haUa vacante el puesto de presidente de la Repúbli-
ca Popular China, lo ocupa el vicepresidente. 
Cuando se halla vacante el puesto de vicepresidente de la República Popular 
China, la Asamblea Popular Nacional elige un nuevo vicepresidente para ocuparlo. 
Cuando están vacantes tanto el puesto de presidente de la República Popular 
China como el de vicepresidente, sus nuevos ocupantes son elegidos por la Asam-
blea Popular Nacional. Antes de la elección, el presidente del Comité Permanente 
de la Asamblea Popular Nacional asume interinamente el cargo de presidente de 
la República. 
Apartado 3 
Consejo de Estado 
Artículo 85. El Consejo de Estado de la República Popular China, es decir, 
el Gobierno Popular Central es el órgano ejecutivo del órgano supremo del poder 
del Estado, el órgano administrativo supremo del Estado. 
Artículo 86. El Consejo de Estado está integrado por: un primer ministro, 
dos a cuatro viceprimeros ministros, consejeros de Estado, ministros, ministros 
encargados de las comisiones, un interventor general y un secretario general. 
En el Consejo de Estado se practica el sistema de responsabilidad personal 
del primer ministro; en los ministerios y las comisiones se practica el sistema 
de responsabilidad personal de sus respectivos titulares. 
La organización del Consejo de Estado es fijada por la ley. 
Artículo 87. El término del mandato del Consejo de Estado es igual al de 
la Asamblea Popular Nacional. 
El primer ministro, viceprimeros ministros y consejeros de Estado no pueden 
permanecer en sus cargos por más de dos períodos consecutivos. 
Artículo 88. El primer ministro dirige la labor del Consejo de Estado, y los 
viceprimeros ministros y los consejeros de Estado le asisten en su trabajo. 
El primer ministro, los viceprimeros ministros, los consejeros de Estado y el 
secretario general son los participantes en las reuniones regulares del Consejo de 
Estado. 
El primer ministro convoca y preside las reuniones regulares y las sesiones 
plenarias del Consejo de Estado. 
Artículo 89. El Consejo de Estado desempeña las siguientes funciones: 
1) Formular disposiciones administrativas, elaborar y aprobar reglamentos ad-
ministrativos, así como dictar resoluciones y órdenes según lo estipulan la Cons-
titución, las leyes y los decretos. 
2) Definir las tareas y las atribuciones de los ministerios y las comisiones, 
dirigir de manera unificada su labor y orientar la labor administrativa de ámbito 
nacional que no corresponde a los ministerios y las comisiones. 
3) Dirigir de manera unificada la labor de los organismos administrativos lo-
cales del Estado de los diversos niveles en todo el país, delimitar concretamente 
la competencia de los organismos administrativos del Estado del Gobierno Central, 
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de las provincias, de las regiones autónomas y de los municipios directamente 
subordinados al Poder central. 
4) Elaborar y poner en ejecución el plan de la economía nacional y del des-
arrollo social y el presupuesto del Estado. 
5) Dirigir y administrar la labor económica y la construcción urbana y rural. 
6) Dirigir y administrar la educación, la investigación científica, las activi-
dades culturales, los servicios sanitarios, la educación física y la planificación de 
la natalidad. 
7) Dirigir y administrar los asuntos relacionados con las minorías naciona-
les, asegurarles el derecho a la igualdad y garantizar a las zonas autónomas na-
cionales el derecho a la autonomía. 
8) Proteger los derechos e intereses legítimos de los chinos de ultramar. 
9) Dirigir y disponer en la administración civil, la seguridad pública, la ad-
ministración judicial y la labor de control. 
10) Dirigir los asuntos exteriores y concluir tratados y acuerdos con el ex-
tranjero. 
11) Dirigir la construcción de las fuerzas armadas. 
12) Modificar o anular las disposiciones administrativas, órdenes y directivas 
inadecuadas que hayan dictado los titulares de los ministerios y las comisiones. 
13) Modificar o anular las decisiones y órdenes inadecuadas emitidas por 
los organismos administrativos locales del Estado de los diversos niveles. 
14) Aprobar la división administrativa de las provincias, de las regiones autó-
nomas y de los municipios directamente subordinados al Poder central; aprobar 
la institución y la división administrativa de las prefecturas autónomas, de los 
distritos, de los distritos autónomos y de los municipios. 
15) Declarar el estado de sitio en áreas limitadas de las provincias, de las 
regiones autónomas y de los municipios directamente subordinados al Poder central. 
16) Examinar y determinar la estructura y las plantillas de los órganos ad-
ministrativos y, de acuerdo con lo establecido por la ley, nombrar o destituir a 
su personal, capacitarlo, comprobar la marcha de su trabajo y otorgarle recom-
pensas o imponerle sanciones. 
17) Desempeñar otras funciones que en él delegue la Asamblea Popular Na-
cional o su Comité Permanente. 
Artículo 90. El Consejo de Estado presenta sus proyectos ante la Asamblea 
Popular Nacional o su Comité Permanente respecto a los asuntos siguientes: 
1) El plan de la economía nacional y del desarrollo social, y el estado de su 
ejecución. 
2) El presupuesto del Estado y el estado de su ejecución. 
3) Los tratados y los acuerdos importantes suscritos con el extranjero que 
deban ser aprobados o abolidos por el Comité Permanente de la Asamblea Po-
pular Nacional. 
4) Los nombramientos y las destituciones cuya decisión corresponda a la 
Asamblea Popular Nacional o a su Comité Permanente. 
5) Otros asuntos que deban ser decididos por la Asamblea Popular Nacio-
nal o su Comité Permanente a través de leyes o decretos. 
Artículo 91. Los ministros del Consejo de Estado y los ministros encargados 
de las comisiones asumen la responsabilidad de sus respectivos organismos; con-
vocan y presiden respectivamente la reunión del ministerio o de la comisión; 
dictan, en la esfera de su respectiva jurisdicción, las órdenes, directivas y dispo-
siciones administrativas departamentales de acuerdo con las leyes y los decretos, 
así como con las disposiciones administrativas, decisiones y órdenes emitidas por 
el Consejo de Estado. 
Artículo 92. El Consejo de Estado instituye un órgano de intervención de 
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cuentas, que ejerce la supervisión y el control sobre los ingresos, los gastos y otras 
actividades financieras de los gobiernos a los diversos niveles, de sus institucio-
nes financieras y monetarias, así como de las empresas e instituciones subordina-
das a estos gobiernos. 
Los organismos de intervención de cuentas ejercen independientemente sus 
atribuciones de supervisión y control según lo prescrito por la ley, y no admiten 
la injerencia de los demás organismos administrativos, entidades o individuos. 
Artículo 93. El Consejo de Estado responde y rinde cuentas de su gestión 
ante la Asamblea Popular Nacional, y ante su Comité Permanente entre los pe-
ríodos de sesiones de la misma. 
Apartado 4 
Comisión Militar Central 
Artículo 94. La República Popular China instituye una Comisión Militar 
Central para dirigir las fuerzas armadas de todo el país. 
Articulo 95. La Comisión Militar Central se rige por el sistema de respon-
sabilidad de su presidente. 
Artículo 96. El presidente de la Comisión Militar Central es elegido para 
un mandato de cinco años; puede continuar en el cargo si es reelegido, pero no 
por más de dos períodos consecutivos. 
Artículo 97. El presidente de la Comisión Militar Central responde ante la 
Asamblea Popular Nacional; y ante su Comité Permanente entre los períodos de 
sesiones de la misma. 
Apartado 5 
Asambleas populares locales y gobiernos populares locales 
de los diversos niveles 
Artículo 98. En las provincias, municipios directamente subordinados al Po-
der central, distritos, municipios, distritos urbanos, cantones, cantones de mino-
rías nacionales y poblados, se instituyen respectivamente asambleas populares y 
gobiernos populares. 
La estructura de las asambleas y gobiernos populares locales de los diversos 
niveles se determinan por la ley. 
En las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos, se 
instituyen organismos autonómicos, cuyas organización y funciones se especifican 
en el apartado 6 del capítulo I I I de la Constitución. 
Artículo 99. Las asambleas populares locales de los diversos niveles son los 
órganos locales del poder del Estado. 
En las asambleas populares locales de distrito y de niveles superiores se ins-
tituyen comités permanentes. 
Artículo 100. Los diputados de las asambleas populares de las provincias, 
municipios directamente subordinados al Poder central y municipios divididos en 
distritos urbanos son elegidos por las asambleas populares del nivel inmediatamen-
te inferior; los diputados de las asambleas populares de los distritos, municipios 
no divididos en distritos urbanos, distrito urbano, cantones, cantones de minorías 
nacionales y poblados son elegidos por sufragio directo. 
El número de diputados de las asambleas populares locales de los diversos 
niveles y el procedimiento para su elección se especifican en la ley electoral. 
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Artículo 101. Las asambleas populares de las provincias, municipios directa-
mente subordinados al Poder central y municipios divididos en distritos urbanos 
se renuevan cada cinco años. Las asambleas populares de los distritos, municipios 
no divididos en distritos urbanos, distritos urbanos, cantones, cantones de mino-
rías nacionales y poblados se renuevan cada tres años. 
Artículo 102. Las asambleas populares locales de los diversos niveles asegu-
ran, dentro de los límites de su jurisdicción, la observancia y el cumplimiento de 
la Constitución, las leyes, los decretos y las disposiciones administrativas; adop-
tan y emiten decisiones dentro de los límites de su competencia que la ley estable-
ce, y examinan y determinan los planes de la edificación económica, el desarrollo 
cultural y la construcción de las obras públicas de las localidades. 
Las asambleas populares de distrito y de niveles superiores examinan y aprue-
ban, dentro de los límites de su jurisdicción, los planes del desarrollo económico 
y social, los presupuestos locales y el estado de su ejecución. 
Las asambleas populares de los cantones de minorías nacionales pueden, den-
tro de los límites de su competencia que la ley establece, adoptar disposiciones 
específicas que se ajusten a las peculiaridades de ellas. 
Artículo 103. Las asambleas populares de las provincias y municipios direc-
tamente subordinados al Poder central, así como sus respectivos comités perma-
nentes pueden, con sujeción a la Constitución, las leyes, los decretos y las dispo-
siciones administrativas, elaborar y dictar reglamentos de carácter local, los cuales 
tendrán que ser puestos en conocimiento del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional para el debido registro. 
Artículo 104. Las asambleas populares locales de los diversos niveles eligen 
respectivamente el gobernador y vicegobernador de provincia, el alcalde y teniente 
alcalde, los jefes y subjefes de distrito, de distrito urbano, de cantón y de pobla-
do de los gobiernos populares de la misma instancia, y están facultadas para des-
tituirlos. 
Las asambleas populares locales de distrito y de niveles superiores eligen el 
presidente del tribunal popular y el fiscal general de la fiscalía popular de la 
misma instancia, y están facultadas para destituirlos. La elección o la destitución 
del fiscal general de una fiscalía popular deben ser puestas en conocimiento del 
fiscal general de la fiscalía popular del nivel inmediatamente superior para que 
las someta a la aprobación del comité permanente de la asamblea popular de su 
nivel. 
Artículo 105. Los diputados de las asambleas populares de provincia, muni-
cipio directamente subordinado al Poder central y municipio dividido en distritos 
urbanos están sujetos a la supervisión de las instituciones que les eligieron; los 
diputados de las asambleas populares de distrito, municipio no dividido en distri-
tos urbanos, distrito urbano, cantón, cantón de minoría nacional y poblado están 
sujetos a la supervisión de los electores. 
Las instituciones que eligen sus diputados a las asambleas populare locales de 
los diversos niveles y los electores tienen derecho, de acuerdo con el procedimien-
to prescrito por la ley, a revocar en cualquier momento a los diputados que eli-
gieron. 
Artículo 106. Los comités permanentes de las asambleas populares locales 
de distrito y de niveles superiores están compuestos por un presidente, vicepre-
sidentes y otros miembros; responden y rinden cuentas de su gestión ante las 
asambleas populares de su mismo nivel. 
Las asambleas populares locales de distrito y de niveles superiores eligen su 
comité permanente y tienen derecho a revocar a sus integrantes. 
Artículo 107. Los comités permanentes de las asambleas populares locales de 
distrito y de niveles superiores presiden la elección de diputados de la asamblea 
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popular de su mismo nivel; discuten y deciden los problemas importantes en 
todos los terrenos dentro de los límites de su jurisdicción; supervisan la gestión 
del gobierno popular, del tribunal popular y de la fiscalía popular de su mismo 
nivel; anulan las decisiones y las órdenes inadecuadas del gobierno popular de su 
mismo nivel y del nivel inmediatamente inferior; anulan las decisiones inadecua-
das de la asamblea popular del nivel inmediatamente inferior; deciden, dentro 
de los límites de su competencia establecidos por la ley, el nombramiento y la 
destitución de los funcionarios estatales; entre los períodos de sesiones de la asam-
blea popular a su nivel, convocan elecciones para cubrir las vacantes de la asam-
blea popular del nivel inmediatamente superior y revocar y sustituir a diputados 
de ese nivel. 
Los comités permanentes de las asambleas populares de municipio dividido en 
distritos urbanos y de distrito presiden la elección de diputados a la sasambleas 
populares de distrito urbano, cantón, cantón de minoría nacional y poblado. 
Artículo 108. Los gobiernos populares locales son los órganos ejecutivos de 
los órganos locales del poder del Estado en los niveles correspondientes, y orga-
nismos administrativos estatales locales. 
Los gobiernos populares locales de los diversos niveles tienen los mismos plazos 
de mandato que las asambleas populares de igual grado. 
Artículo 109. Los gobiernos populares locales de los diversos niveles admi-
nistran, de acuerdo con lo establecido por la ley y dentro de los límites de su 
jurisdicción, los asuntos relativos a la economía, educación, ciencia, cultura, salud 
pública, deportes y construcciones urbanas y rurales, así como los trabajos relativos 
a finanzas, seguridad pública, administración civil, planificación de la natalidad y 
otras funciones; promulgan decisiones y órdenes; nombran o destituyen a los fun-
cionarios públicos, los capacitan, verifican la marcha de su trabajo, y les otorgan 
recompensas o les imponen sanciones. 
Artículo 110. Los gobiernos populares locales de distrito y de niveles su-
periores dirigen la labor de los departamentos subordinados y de los gobiernos 
populares de los niveles inferiores, y tienen el derecho de modificar o anular las 
órdenes y directivas inadecuadas de los departamentos subordinados y las decisio-
nes y órdenes inadecuadas de los gobiernos populares de los niveles inferiores. 
Artículo 111. Los gobiernos populares locales de distrito y de niveles supe-
riores instituyen organismos de intervención de cuentas, que, según las estipula-
ciones de la ley, ejercen independientemente las funciones de supervisión, y respon-
den ante el gobierno popular de su mismo nivel y el organismo de intervención 
de cuentas del nivel inmediatamente superior. 
Artículo 112. Los gobiernos populares locales de los diversos niveles res-
ponden y rinden cuentas de su gestión ante las asambleas populares de su mismo 
nivel. Los gobiernos populares locales de distrito y de niveles superiores hacen 
lo mismo con respecto a los comités permanentes de las asambleas populares de su 
mismo nivel entre los períodos de sesiones de éstas. 
Los gobiernos populares locales de los diversos niveles responden y rinden 
cuentas de su gestión ante los organismos administrativos del Estado del nivel in-
mediatamente superior. Los gobiernos populares locales de todo el país son los 
organismos ejecutivos del poder del Estado que se encuentran bajo la dirección 
única del Consejo de Estado, al cual se subordinan todos ellos. 
Artículo 113. En las ciudades y aldeas se instituyen comités de vecinos o 
aldeanos que corresponden al área donde habitan, como entidades autónomas de 
base de las masas. El presidente y los vicepresidentes y los miembros de los co-
mités de vecinos o aldeanos son directamente elegidos o revocados por los veci-
nos. Las relaciones recíprocas entre estas entidades autónomas de masas y los 
organismos del poder de base se especifican en la ley. 
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En los comités de vecinos o de aldeanos se instituyen comisiones de media-
ción popular, de seguridad pública, de trabajo sanitario, etc., las cuales se encar-
gan de los asuntos públicos y el bienestar de la comunidad del área correspondien-
te, median en los litigios civiles y prestan su ayuda al mantenimiento del orden 
público, así como hacen llegar a los gobiernos populares las opiniones y demandas 
de las masas, les formulan propuestas y ejercen la supervisión sobre su labor. 
Apartado 6 
Organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional 
Artículo 114. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacio-
nal son las asambleas populares y los gobiernos populares de las regiones autóno-
mas, prefecturas autónomas y distritos autónomos. 
Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional deben estruc-
turarse conforme a los principios fundamentales que sobre la estructuración de los 
organismos locales del Estado están establecidos en el apartado 5 del capítulo I I I 
de la Contitución. 
Artículo 115. En las asambleas populares de las regiones autónomas, prefec-
turas autónomas y distritos autónomos deben estar representadas en número apro-
piado, además de la nacionalidad que ejerce la autonomía de la zona en cuestión, 
las otras nacionalidades que habiten en la zona. Las cuotas concretas de represen-
tación se especifican en los estatutos de autonomía de las zonas de autonomía 
nacional. 
Artículo 116. Los cargos de presidente de región autónoma, prefecto de pre-
fectura autónoma y jefe de distrito autónomo deben ser desempeñados por per-
sonas de las nacionalidades que ejercen la autonomía de su zona. 
Artículo 117. Los organismos autonómicos de las regiones autónomas, pre-
fecturas autónomas y distritos autónomos ejercen sus derechos autonómicos den-
tro de los límites de las atribuciones establecidos por la Constitución, la ley de 
autonomía de las zonas de minorías nacionales y otras leyes, y a la vez, ejercen 
las atribuciones de organismos locales del Estado especificadas en el apartado 5 del 
capítulo I I I de la Constitución. 
Artículo 118. Las asambleas populares de las zonas de autonomía nacional, 
de conformidad con las particularidades políticas, económicas y culturales de la 
nacionalidad o nacionalidades que viven en la zona, tienen derecho a elaborar 
los estatutos de autonomía y otros estatutos específicos. Los estatutos de auto-
nomía y otros estatutos específicos de las regiones autónomas están sujetos a la 
ratificación del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional antes de 
entrar en vigor. Los estatutos de autonomía y las demás reglamentaciones espe-
cíficas de las prefecturas autónomas y de los distritos autónomos están sujetos a 
la ratificación del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia 
o de la región autónoma antes de entrar en vigor, y deben ser puestos en cono-
cimiento del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su debido 
registro. 
Artículo 119. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía na-
cional tienen autonomía para administrar las finanzas locales. Aquella parte de la 
renta pública que corresponde a las zonas de autonomía nacional según las pres-
cripciones del sistema financiero del Estado, se encuentra a libre disposición de 
los organismos autonómicos de las zonas de autonomía nacional. 
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Artículo 120. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía na-
cional administran bajo su responsabilidad la construcción económica de la lo-
calidad guiándose por el plan estatal. 
Al explotar los recursos naturales y construir empresas en las zonas de auto-
nomía nacional, el Estado debe tomar en consideración los intereses de éstas. 
Artículo 121. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía na-
cional administran por su cuenta la educación, ciencia, cultura, salud pública y 
deportes de sus respectivas zonas, protegen y ordenan el patrimonio cultural de 
la nacionalidad, y ayudan a que florezca y prospere el acervo cultural de la na-
cionalidad en cuestión. 
Artículo 122. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía na-
cional pueden organizar las fuerzas locales de seguridad pública para mantener 
el orden público, conforme al sistema militar del Estado y a las necesidades 
reales de sus propias zonas, previa autorización del Consejo de Estado. 
Artículo 123. Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía na-
cional, en el ejercicio de sus funciones, emplean la lengua o las lenguas habladas 
y escritas usualmente por las nacionalidades de sus respectivas zonas según lo 
estipulado por los estatuto de autonomía de la zona de autonomía nacional. 
Artículo 124. El Estado asegura a los organismos autonómicos de las zonas 
de autonomía nacional el ejercicio de sus derechos autonómicos para observar y 
cumplir las leyes y la política del Estado de conformidad con las condiciones rea-
les de sus respectivas zonas y a la vez, presta ayuda a las minorías nacionales en 
lo relativo a las finanzas, los recursos materiales y la técnica para acelerar la edi-
ficación económica y el desarrollo cultural de la zona en que habitan. 
El Estado ayuda a las zonas de autonomía nacional a preparar gran cantidad 
de cuadros de diversos niveles y toda clase de especialistas y obreros técnicos 
oriundos de las nacionalidades de las respectivas zonas. 
Apartado 7 
Tribunales Populares y Fiscalías Populares 
Artículo 125. Los tribunales populares de la República Popular China son 
los órganos judiciales del Estado. 
Artículo 126. En la República Popular China se instituyen el Tribunal Po-
pular Supremo, los tribunales populares locales de los diversos niveles y los 
tribunales populares especiales. 
El cargo de presidente del Tribunal Popular Supremo es ejercido por un plazo 
de cinco años. El presidente puede permanecer en su cargo en caso de ser reele-
gido, pero su mandato no puede exceder de dos períodos consecutivos. 
La organización de los tribunales populares se especifica en la ley. 
Artículo 127. La vista de las causas en todos los tribunales populares es 
pública, salvo en aquellos casos especiales previstos por la ley. El acusado tiene 
derecho a la defensa. 
Artículo 128. Los tribunales populares ejercen independientemente la auto-
ridad judicial de acuerdo con las prescripciones de la ley, sin admitir la inter-
vención de ningún organismos administrativo, organización o individuo. 
Artículo 129. El Tribunal Popular Supremo es el órgano judicial supremo. 
El Tribunal Popular Supremo supervisa la actuación judicial de los tribuna-
les populares locales y de los tribunales populares especiales. Los tribunales po-
pulares de los niveles superiores supervisan la actuación judicial de los tribuna-
les populares de los niveles inferiores. 
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Artículo 130. El Tribunal Popular Supremo responde ante la Asamblea 
Popular Nacional y su Comité Permanente. Los tribunales populares locales res-
ponden ante los órganos del poder del Estado que los instituyen. 
Artículo 131. Las fiscalías populares de la República Popular China son los 
órganos de supervisión jurídica del Estado. 
Artículo 132. La República Popular China instituye la Fiscalía Popular Su-
prema, las fiscalías populares locales y las fiscalías populares especiales. 
El cargo de Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema es ejercido por un 
plazo de cinco años. El Fiscal General puede permanecer en su cargo en caso de 
ser reelegido, pero su mandato no puede exceder de dos períodos consecutivos. 
La organización de las fiscalías populares se especifica en la ley. 
Artículo 133. Las fiscalías populares ejercen independientemente la autori-
dad fiscalizadora de acuerdo con las prescripciones de la ley, sin admitir la inje-
rencia de ningún organismo administrativo, organización o individuo. 
Artículo 134. La Fiscalía Popular Suprema es el órgano fiscalizador supremo. 
La Fiscalía Popular Suprema dirige el trabajo de las fiscalías populares loca-
les y de las fiscalías populares especiales. Las fiscalías populares de los niveles 
superiores dirigen el trabajo de las fiscalías populares de los niveles inferiores. 
Artículo 135. La Fiscalía Popular Suprema responde ante la Asamblea Po-
pular Nacional y su Comité Permanente. Las fiscalías populares locales responden 
ante los organismos del poder del mismo nivel y las fiscalías populares de los 
niveles superiores. 
Artículo 136. Los ciudadanos de todas las nacionalidades tienen derecho 
a utilizar en el procedimiento judicial sus propias lenguas habladas y escritas. 
Los tribunales populares y las fiscalías populares deben proporcionar la traduc-
ción a aquellas partes que no conocen la lengua hablada y escrita de uso común 
en el lugar en cuestión. 
En las zonas donde una minoría nacional vive en comunidad compacta o 
donde habitan varias nacionalidades, los procesos deben instruirse en las lenguas 
habladas de uso común de la zona. Las actas de acusación, los fallos, las notifi-
caciones y otros documentos deben darse a conocer en las lenguas escritas de uso 
común de la zona. 
Artículo 137. Al tratar los casos criminales, los tribunales populares, las 
fiscalías populares y los organismos de seguridad pública deben dividir el trabajo 
y la responsabilidad, coordinar entre sí los esfuerzos y efectuar un control mutuo 
para asegurar la aplicación justa y efectiva de las leyes. 
CAPITULO IV 
BANDERA NACIONAL, ESCUDO NACIONAL Y CAPITAL 
Artículo 138. La bandera nacional de la República Popular China es roja, 
con cinco estrellas. 
Artículo 139. El escudo nacional de la República Popular China tiene: en 
el centro, la Puerta de Tian'anmen, bajo la luz de cinco estrellas; alrededor, es-
pigas, y en la parte inferior, una rueda dentada. 
Artículo 140. La capital de la Repúbhca Popular China es Beijing. 
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